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Résumé 
 
Certains facteurs de risque, comme l’hyperlipidémie, l’hyper-
agrégabilité des plaquettes sanguines et le stress oxydant 
favorisent la progression des maladies cardiovasculaires. 
L’objectif de ce travail est de comparer les effets des AGPI-LC 
issus de sources différentes (microalgue marine, huile d’argan 
et de poisson) sur l’installation du syndrome métabolique chez 
des rats soumis à un régime hyperlipidique. Les effets de 
l’huile d’argan sur la fonction plaquettaire et sur le bilan 
lipidique ont aussi été testés chez des patients dyslipidémiques. 
Une étude préliminaire sur des rats a été réalisée afin de 
rechercher la dose minimale de la microalgue (Odontella 
aurita) à incorporer dans le régime pour obtenir  un effet 
positif sur les différents paramètres mesurés.  Nous avons 
ensuite étudié l’effet du lyophilisat d’O. aurita sur les facteurs 
de risque cardiovasculaire induits par un régime hyperlipidique 
chez le rat. Les résultats ont montré, que l'apport d'O. aurita 
induit une diminution de la glycémie et des teneurs en lipides 
plasmatiques ainsi qu’une réduction de l'agrégation 
plaquettaire. Nous avons ensuite comparé les effets de cette 
microalgue avec l’huile de poisson. Pour cela une étude 
nutritionnelle a été réalisée chez des rats soumis à un régime 
hyperlipidique  supplémenté ou non avec du lyophilisat d’O. 
aurita  ou de l’huile de poisson. Il a ainsi été montré que la 
supplémentation en lyophilisat d’O. aurita et en huile de 
poisson diminue l’agrégation plaquettaire et le stress oxydatif. 
Nous avons par la suite comparé les effets de l’huile de 
poisson riche en oméga-3, et de l’huile d’argan riche en 
oméga-6 et oméga-9. Nos résultats montrent que les 2 sources 
diminuent l’agrégation plaquettaire et les facteurs de risque du 
syndrome métabolique mais leurs mécanismes d’action 
semblent être différent. En complément Nous avons sur l’huile 
d’argan, réalisé au Maroc une étude clinique pour rechercher 
l’effet antiagrégant et hypolipémiant chez des patients 
dyslipidémiques. Les résultats obtenus montrent une 
amélioration significative des lipides athérogènes chez les 
patients consommant de l'huile d’argan. Cette amélioration 
consiste en une baisse très significative des taux de cholestérol 
total et de LDL-cholestérol sériques auxquels s'ajoutent une 
diminution de l’agrégation plaquettaire et du stress oxydatif 
chez les patients consommant de l'huile d’argan.  
 
Mots clés : agrégation plaquettaire, Odontella aurita, huile 
de poisson, huile d’argan, syndrome métabolique. 
 
Abstract 
 
Some risk factors, such as hyperlipidemia, hyperaggregability 
of blood platelets and oxidative stress promotes the 
progression of cardiovascular disease. The objective of this 
study was to compare the effects of LC-PUFA from different 
sources (marine microalgae, argan oil and fish oil) on 
installing the metabolic syndrome in rats fed high fat diet. The 
effects of argan oil on platelet function and lipid profiles were 
also tested in dyslipidemic patients. A preliminary study was 
conducted to find the minimum dose of microalgae (Odontella 
aurita) to be incorporated in the diet for a positive effect on 
the different parameters measured. We then studied the effect 
of lyophilized O. aurita on cardiovascular risk factors induced 
by a high fat diet in rats. The results showed that the addition 
of O. aurita induces a reduction in blood glucose and plasma 
lipid levels and a reduction in platelet aggregation. We then 
compare the effects of microalgae with fish oil. For this, a 
nutritional study was conducted in rats subjected to a high fat 
diet (HF) supplemented or not with the freeze-dried O. aurita 
(HFOA) or fish oil (HFFO). Supplementation lyophilized O. 
aurita and fish oil decreases platelet aggregation and oxidative 
stress. 
We subsequently compared the effects of fish oil rich in 
omega-3, and argan oil which is rich in omega-6 and omega-
9. Our results show that 2 sources of LC-PUFA decrease 
platelet aggregation and the risk factors of metabolic 
syndrome, but their mechanism of action appears to be 
different. 
We have also conducted a clinical study in Morocco to 
investigate the antiplatelet and lipid lowering effect of argan 
oil in patients with dyslipidemia. The results show a 
significant improvement in atherogenic lipids in patients 
consuming argan oil for 3 weeks. This improvement consists 
in a very significant reduction in total cholesterol and serum 
LDL cholesterol, with a decreased platelet aggregation and 
oxidative stress in patients consuming argan oil. 
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